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RSU Kalianda adalah rumah sakit tipe C yang emm kapasitas 50 tempat tidur 
dengan 5 gedugn perawatan. Laboratorium RSU kalianda merupakan instalasi 
penunjang diagnostik, maka laboratorium rumah sakit mempunyai kedudukan 
yang penting. Laboratorium Kalianda mempu malayani pemeriksaan 
hematology, imunologi, mikrobiologi, kimia klinik, analisa urine, dan tinga 
serta unit transfusi darah (UTD). Jumlah tenag aanalis 3 orang dan 
laboratorium RSU Kalianda merencanakan menjadi 24 jam “berapakah jumlah 
tenaga analis yang dibutuhkan di instalasi laboratorium RSU Kalianda?”.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambatran kebutuhan, beban 
kerja, waktu produktif, pola beban kerja dan jumlah tenaga analis yang 
dibutuhkan di laboratorium RSU Kalianda.  
 
Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif, metode yang digunakan adalah 
work sampling dengan populasi seluruh waktu kerja tenaga analis. Sampel 
digunakan adalah saktu kerja 3 orang tenaga analis dengan waktu 
pengamatan selama 12 hari kerja, Senin-Sabtu lama pengamatan 4.560 menit 
atau 76 jam dengan interval epngamatan 5 menit.  
 
Rata-rata beban kerja perorang sehari adalah 288,33 menit atau 4,8 jam. 
Beban kerja tersebut masih dianggap wajar karena masih dalam bata dari 
rata-rata kerja 6,3 jam. Pola beban kerja yaitu kegiatan langsung 57%, tak 
langsung 10% dan kegiatan lain yang produktif 9%. Waktu produktif 76% 
masih dalam standar produktivitas 75-85%. Berdasarkan hasil perhitungan 
jumlah tenaga analis yang ideal adalah 3 orang.  
 
Kebutuhan tenaga analis di laboratorium RSU Kalianda untuk saat ini cukup 3 
orang, tetapi perlu dipikirkan bila ada yang berhalangan pada saat pasien 
sedang ramai.  
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